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D E 9 R E C Z E H 1
F olyó raám 81
Kedden 1807. évi
Bérlet 64 szám. 
Páros.
deezeniher hó 21-én
Operette 3 felvouásbau. írták: A. Duru és H. Orűvot. Fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Audran E.






































Parasztok, parasztnők, urak, udvarhölgyek, apródok, katonák, 
tánezosok, nép. — Történik az I. felt. Rocco bérlőnél, a Sí. Ló­
ránt fejedelem udvaránál, a 111-ik a pisai herczcg birodalmában.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy 4 frt 50 kr.
Családi páhol y. . . . . . . .  6
11. emeleti páholy...................................... 3
I. r. támlásszék az első 6 sorban. . 1
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1








Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 
„  „ a többi sorokban.
Állóhely a földszinten .
frt 60 kr. 
50  
40*1
11 11 tanulók és katonáknak 30




M,,wr VH 11 ii
vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek délelőtt 9 —12. délután 8 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor 
A tisztelt előjegyző közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 1 0 óráig  tartja fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, 1807. évi deciember hó 22-én, h eted szer.sva b  v r  n  vMMm M M MM
George du Maurier szinmüve.
Müaor: Caik-rtökön, decz. 23-án: II. Rákóozy Ferenoz fogsága. Szigligeti tői 
nbaton, decz. r>;ó-én délután M áriabá4yja, ifj. Bokor népszínműve. Este: lOCOév V
örténeti szinmüve. Pénteken: ninoa előadás. 
Szom ‘-  ^ * erő György látványos történeti szinmüve.Vasár­
nap* decz. 26-áu délután: A tékozló, látványos színmű. Este 9-eds^|^,ASRF&***Í vadvirág. Géczy fstváu pályanyertes népszínműve.
o m m J U í a a i n y "  « S ~ a n n n o » *  igazgató.
Öthfácisiiv t i Hy o fv&yölüdájáb&ái Bélyegátalány fizetve,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
